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筑波大学附属図書館報戦 つくばね
The Unlverstly of Tsukuba Lib閣γBulletin
掲示板卒業生等の学外者への貸出サービス拡大について
前骨のつ（Iまね『《シリーズ国立大学法人元年幻法人化に伴う規則の改正について
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の方々 にも図書館資料の貸出サー ビスを行ってきましたが．これを鉱大し；本学の卒業生や地域一般の方々 に
まで対象を広げるζとで， ζれまで以上の「聞かれた図書館」となるζとができるものと考えております．
この貸出サービスをご利用いただけるのは．学術的研究・調査のために図書館の資料を利用される．潜18才以
上の方となります．
詳しくlま．附属図書館Webペー ジr利用案内〈学外の方へ）Jをご覧〈ださい．
連絡先：附属図書館情報サービス課図書サービス係（029・853・・2359,6391) 
くく前の能事へ l目次へ ｜次の記事へ〉〉
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